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Как правило, построение трехмерной модели в САПР, использующей 
концепцию твердотельного моделирования, выполняется на основе формообразующих 
операций над контурами, состоящими из плоских геометрических примитивов. В 
случае сложных объектов это является достаточно трудоемким процессом. Для 
ускорения процесса проектирования трехмерных геометрических моделей поковок 
можно использовать два основных похода [1]: 
1. Использование библиотеки, содержащей готовые параметризованные 
модели изделий или же их отдельные конструктивные элементы; 
2.  Автоматизированное конструирование трехмерной модели поковки по 
уже существующей модели детали. 
В основе любой библиотеки находятся принципы классификации, входящих в 
нее материалов. В известной литературе по горячей объемной штамповке разделение 
выполняется только для поковок в целом. Как правило, используется классификация, 
где сначала поковки делятся по виду оборудования, а затем по группам и подгруппам 
на основе конструктивнотехнологических признаков. Для разрабатываемой библиотеки 
была выбрана двухуровневая классификация [1]: 
1. По виду кузнечно-штамповочного оборудования (молот, КГШП, ГКМ); 
2. По конструктивным признакам элементов. 
Разделение по виду оборудования вызвано существенной разницей в 
конструкции поковок, штампуемых на молотах и КГШП с одной стороны и ГКМ с 
другой. Несмотря на схожесть поковок, штампуемых на молотах и КГШП, данное 
разделение вызвано различиями в геометрии поковок, такими как меньшие 
штамповочные уклоны, возможность безуклонной штамповки, обусловленной 
наличием выталкивателя и др. Для каждого вида оборудования выполнено деление 
элементов поковок в зависимости от их конструктивных признаков [2]. 
Поскольку поковка, по сути, является совокупностью ряда конструктивных 
элементов, которые в общем случае могут выполняться несколькими 
формообразующими операциями, в библиотеке реализовано хранение описаний не 
только элементов, но и состоящих из них поковок. Во избежание повторения 
информации к поковкам относятся только модели содержащие минимум два 
конструктивных элемента, которые соединяются путем выполнения теоретико-
множественных операций над объектами: объединение, исключение и пересечение. 
Второй подход, позволяющий создать трехмерную модель поковки, использует в 
качестве исходных данных уже существующую модель детали, по которой 
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выполняется проектирование поковки. При этом необходимо решить следующие 
основные технологические задачи: 
1. Формирование припусков на механическую обработку; 
2. Построение напусков (штамповочные уклоны и перемычки под 
прошивку); 
3. Выполнение закруглений на острых кромках стыков поверхностей. 
Автоматизированное конструирование поковки производится в соответствии с 
блок-схемой приведенной на рис. 1. Линейная структура предлагаемого алгоритма 
обусловлена последовательным преобразованием модели к требуемому виду, что 
соответствует порядку построения чертежа поковки по чертежу детали в ручном 
режиме [3]. 
 
 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма разработки трехмерной модели поковки 
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